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O MINISTRO AMARÍLIO BENJAMIM, PRESIDENTE DO TRIBUNAL 







Baixar as seguintes normas visando disciplinar as tarefas dos 
funcionários integrantes do Serviço de Taquigrafia: 
 
Art. 1º - Aos Taquígrafos compete: 
 
a) registrar os relatórios, votos e debates e a respectiva decifração, na 
forma estabelecida pelo Diretor e segundo a orientação do Taquígrafo-Revisor que os 
acompanhar; 
 
b) registrar e decifrar as questões de ordem, inclusive aquelas 
levantadas pelos advogados; 
 
c) registrar e decifrar as conclusões dos votos escritos, para cotejo com 
a decisão do julgamento; 
 
d) registrar e decifrar as minutas ou decisões de julgamentos, para 
cotejo com as anotadas pelos Secretários de Turmas ou de Pleno; 
 
e) registrar e decifrar as moções de congratulações ou pesar, inclusive 
as proferidas pelo Sr. Subprocurador-Geral da República e Advogados, 
 
f) todos os demais pronunciamentos orais dos Srs. Ministros; 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE 
 
MINISTRO AMARÍLIO BENJAMIM 
 
PRESIDENTE 
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